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Catalunya col·labora en
una ràdio popular a Haití
El Col·legi de Periodistes aporta un milió
de pessetes a aquest projecte informatiu
Una nova emissora de ràdio a Port-au-
prince, capital d'Haití, començarà a
emetre aquest mes gràcies al suport
econòmic prestat pel Col·legi de
Periodistes. L'objectiu de l'emissora és
esdevenir un mitjà d'educació popular,
amb plantejaments clarament democràtics.
Programes d'alfabetització, educació
sanitària i suport a l'organització popular
seran els elements bàsics de les emissions.
El Col·legi de Periodistes ha col·laborat
sobre l'acord pres en assemblea general
de destinar el 0,7% del pressupost a
accions de cooperació amb el Tercer Món,
tal com va recomanar la ponència de
Periodisme solidari del Segon Congrés de
Periodistes Catalans i es va assumir en les
conclusions d'aquell congrés.
El jurat del concurs de projectes de cooperació
amb el Tercer Món convocat pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya va decidir atorgar el
premi d'un milió de pessetes establert a les bases
al projecte presentat per l'Associació per a la
Cooperació amb el Sud (ACSUR); "Comunicació
alternativa: instal·lació d'una ràdio
emissora d'educació popular a Port-au-
Prince (Haití)".
El jurat estava format pel degà del Col·legi,
Josep Pernau -que en la reunió va estar
representat pel vice-degà Josep Maria
Cadena-, pel vocal Julià Castelló, per
Héctor Borrat i Rosa Masip en
representació del Grup de
Periodisme Solidari, i per Joan
Aguado, president del Fons
Català de Cooperació.
Seguir l'exemple
Aquesta decisió era fruit d'un
llarg procés que havia començat
en el Segon Congrés de
Periodistes Catalans, celebrat a
Barcelona els dies 30 i 31
d'octubre i 1 de novembre de
1992. En aquella ocasió, el
periodista Alex Masllorens va cloure
una taula rodona sobre Periodisme
solidari amb una proposta molt concreta:
que el Col·legi de Periodistes, facultats
de Ciències de la Informació i
institucions vinculades al món de la
informació i de la comunicació
seguissin l'exemple d'altres organismes
catalans que havien acordat destinar
el 0,7% del seu pressupost a
programes de desenvolupament al
Tercer Món.
Aquesta proposta va ser inclosa en
les conclusions del Congrés i
ratificada unànimement per tots els
assistents. Un mes després,
l'assemblea general de col·legiats
va aprovar que s'inclogués una
partida del 0,7% del pressupost
per a temes de cooperació,
seguint recomanacions del
Segon Congrés.
Un 0,7% del
pressupost col·legial es
destina a projectes de
solidaritat amb el Tercer
Món
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Divuit
projectes
presentats
* Revista "La voz de las
primeras naciones"
(Argentina). Pau Lanao i
Carme Vinyoles.
* Revista "Cuarto
intermedio" (Bolívia).
Companyia de Jesús.
* Centre Pastoral de
Producció Audio-visual
(República Dominicana).
Grup de Cooperació
Internacional de TV3.
* Centre de vídeo la UCA
(El Salvador). Xavier Obach.
* Emissora de ràdio FM
(Bolívia). Josep Garriga.
* Programa de creació de
vídeos (Uruguai). Projecte
local (ONG).
*
Pàgines sobre drets
humans a la premsa
(Guatemala). Intermón
(ONG).
* Manuals per als periodistes
a Àsia, Magrib, etc. (FIP).
* Projecte de capacitació
professional i gremial al
Carib. (FIP).
ACSUR-Las Segovias,
set anys d'experiència
L'organisme premiat és a punt de fusionar-se amb el CIDOB
ACSUR, l'organisme guanyador del concurs de projectes i
canalitzador de l'ajut al CRESFED per a la instal·lació
d'una emissora de ràdio a Port-au-prince, va néixer l'any
1986. Es conegut pel nom de Las Segovias més que pel
que té oficialment perquè el primer projecte que van
portar a terme, l'any 1986, en què va ser creat, va ser en
una regió de Nicaragua que té precisament el nom de Las
Segovias. Es en aquesta regió on va formar-se el primer
nucli del moviment sandinista.
Actualment, ACSUR-Las Segovias es troba en un procés de
concertació amb les entitats CIDOB i Solidaritat i Cooperació
per unir-se en un únic gran organisme català de solidaritat
amb el Tercer Món que s'anomenaria Cooper Acció.
En els set anys que porta d'existència, ACSUR-Las
Segovias ha desenvolupat nombrosos programes de
solidaritat a El Salvador, Nicaragua, Hondures, Costa Rica,
Guatemala i Cuba. Ha rebut el premi Barcelona
Solidaritat-92 de l'Ajuntament de Barcelona pel treball
educatiu i de suport jurídic als "nens del carrer" de barris
marginals de San Salvador. Disposa d'oficines a Barcelona
i Madrid, centres operacionals a Managua i San Salvador i
delegacions a Girona, Castelló, València, Múrcia, Astúries i
Navarra.
Es una ONG laica, independent i democràtica que finança
les seves activitats a través de les aportacions privades dels
seus socis i col·laboradors i a través dels fons institucionals
destinats a la cooperació.
Un dels seus objectius és donar suport a les organitzacions
populars dels països on actua per a l'execució dels seus
programes de desenvolupament, i també
l'acompanyament en els seus processos d'autogestió i
enfortiment de la capacitat organitzativa. ACSUR ha
treballat principalment en projectes de:
- Salut. Educació sanitària de la població. Formació
d'agents comunitaris de salut. Programes de sanejament
ambiental. Salut des del punt de vista de la prevenció i
educació.
- Producció agrícola i ramadera. Projectes de suport a la
producció camperola, per a la seva autosubsistència i
comercialització dels productes.
- Construcció d'infrastructures bàsiques: habitatges,
latrines, petits centres de salut, etc...
La població beneficiària dels projectes són els sectors més
desafavorits d'aquests països. Entre ells, destaquem els
nens i les dones, i també les poblacions refugiades de
Centramèrica.
Una altra de les activitats d'Acsur és la de sensibilitzar
l'opinió pública del nostre país sobre els problemes dels
països del Sud. La pobresa i les injustes relacions Nord-Sud
es basen en un model de desenvolupament depredador
amb l'home i amb els recursos naturals. Creiem important
crear consciència de la necessitat de treballar en
alternatives de desenvolupament sostenibles que estiguin
basades en una distribució justa dels recursos. •
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Un concurs de projectes
El 0,7% del pressupost per a 1993 era
exactament 1.410.000 pessetes. Aquesta
quantitat s'ha anat utilitzant per a diverses
finalitats relacionades amb l'objectiu global a què
estava dirigida. Però la part més important -un
milió de pessetes- es va destinar a un concurs de
projectes, convocat per acord de la junta de
govern pres el 30 de març. Aquest concurs
anava encaminat a premiar un projecte que ja
estigués en marxa i que fos una acció solidària,
en països del Tercer Món, relacionada amb la
comunicació o amb la formació de
comunicadors.
Es va fer una àmplia distribució de les bases del
concurs entre els mitjans de comunicació,
col·legiats, facultats de periodisme, associacions
de la premsa i ONG. Fins al 30 de juny, data
limit, es van presentar 18 projectes, dels quals el
jurat va escollir el 12 de juliol el d'ACSUR. Això
representava aportar un milió de pessetes a un
projecte ja en marxa per crear una emissora de
ràdio, amb voluntat clarament democràtica, a
Haití. El cost total del projecte és de quasi sis
milions de pessetes, i hi col·laboren altres
organismes. Les aportacions de diversos
ajuntaments de l'Estat espanyol sumen ja, per
exemple, dos milions i mig de pessetes. Així
mateix poden fer-se aportacions personals al
compte de Caixa de Catalunya número 2013
0020 0200780632.
La ràdio, clau en un país
amb el 70% d'analfabets
— Dolors Badenes —
ACSUR-Las Segovias
Divuit
projectes
presentats
* Pla de capacitació de
periodistes (Perú). FIP.
*
Projecte d'investigació
sobre "el periodista,
comunicador social" (Perú).
FIP.
* Edició d'una Guia de la
Comunicació (Uruguai).
Instituto de Comunicación
y Desarrollo de Uruguai.
* Projecte de difusió de
notícies sobre "Coca,
drogues, desenvolupament
i narcotrafic", a la Regió
Andina (Bolívia). Centre
d'Informació i
Documentació de Bolívia.
Germans de l'Home
(ONG).
* Emissora de ràdio
d'educació popular a Port-
au-Prince (Haití). ACSUR
(ONG).
* Setmanari d'informació
general (El Salvador). Pere
Arriaga, Narcís Barta i
Ricard Sans.
* Projecte de
desenvolupament rural
(Magrib). Món-3
(Universitaris pel Tercer
Món).
* Reportatge sobre "Àfrica
es mou". Luis Jené Riba.
*
Projecte Río San Juan
(Nicaragua). Oriol Ferran.
ACSUR-Las Segovias treballa, des de fa 7 anys,
conjuntament amb Organitzacions No Governamentals i
moviments de base dels països del Sud, en la dinamització
de processos econòmics i socials populars que tenen com
a finalitat la consecució d'un desenvolupament sostenible i
una democràcia real i participativa en els països de
l'anomenat Tercer Món.
Es en aquest àmbit que ACSUR es proposa de participar
en un projecte de comunicació alternativa a Haití,
juntament amb l'organització haitiana CRESFED, que
treballa des del 1986 en la creació de xarxes de
comunicació i d'educació popular i té una àmplia
presència en el moviment popular democràtic, urbà i rural,
del país, malgrat la repressió i els successius
desmantellaments a què ha estat sotmesa en els últims
anys.
En l'actual situació política d'Haití i les perspectives de
reinstauració de la constitucionalitat democràtica, amb el
retorn del president legítimament electe, Jean Bertrand
Aristide, és important posar en marxa instruments de
comunicació alternativa que permetin de mantenir la
població informada, contribuir a la seva formació i recollir i
transmetre les seves necessitats i reivindicacions.
En un país on més del 70% de la població és analfabeta, la
ràdio té un paper fonamental com a mitjà d'informació i
formació política i cívica, per la seva alta incidència entre
els sectors pobres del país. Així mateix, el procés educatiu
de la gran majoria de la població està necessàriament lligat
a alternatives no formals d'educació popular, com són els
espais radiofònics.
A Haití, un dels països més pobres del món, els programes
educatius en l'àmbit de la salut són especialment
necessaris: el país té un alarmant índex de mortalitat
infantil: 117 morts per cada mil nens nascuts vius, i una
esperança de vida de 57 anys. La ràdio que es posarà en
marxa amb el projecte comptarà amb espais d'informació
sobre la cura del nen lactant, la prevenció de malalties,
campanyes de vacunació, nutrició i higiene bàsica en la
manipulació dels aliments, medicina tradicional, etc., que
permetran a la població haitiana adquirir coneixements
fonamentals per millorar la seva qualitat de vida.
Els programes que seran emesos per la ràdio tindran una
important participació, garantida a través d'una xarxa de
corresponsals populars distribuïts per tot el país, i seran
punt de confluència i divulgació de les diverses
experiències i avenços de les comunitats i barris, alhora
que estimularan la recuperació d'elements de la rica cultura
popular haitiana -manifestacions musicals, de sincretisme
religiós, etc.-.
El projecte que ara es posa en marxa també fa un èmfasi
especial en els programes d'alfabetització d'adults i
d'enfortiment de l'organització popular com a forma de
canalitzar el moviment d'un poble que busca alternatives
pròpies de desenvolupament. «
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El destí
del 0,7%
El text de l'acta de la reunió
del jurat del concurs de
projectes de cooperació
amb el Tercer Món,
convocat pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya, és
com segueix:
"El jurat s'ha reunit avui
dilluns, 12 de juliol, a la seu
del Col·legi de Periodistes
de Catalunya, presidit pel
senyor Josep M. Cadena en
representació del degà del
Col·legi, senyor Josep
Pemau, que deté la
presidència de l'esmentat
jurat. Hi han assistit, també,
els altres membres del jurat,
senyors Julià Castelló,
Héctor Borrat, Rosa Masip i
Joan Aguado, i també el
senyor Albert Musons,
secretari tècnic del Col·legi
de Periodistes, en qualitat de
secretari amb veu però
sense vot.
"El jurat ha examinat els 18
projectes presentats i ha
acordat, per unanimitat,
ateses les seves qualitats i
característiques, atorgar el
premi destinat a projectes
de cooperació amb el
Tercer Món relacionats amb
la comunicació i/o amb la
formació de comunicadors i
comunicadores, dotat amb
1.000.000 de pessetes, a
l'Asociación para la
Cooperación con el Sur Las
Segovias (ACSUR), pel seu
projecte «Comunicación
alternativa: Instalación de
una Radio emisora de
Educación Popular en Port-
au-Prince (Haití)».
"El jurat demana a
l'organització guanyadora
que, després del període
d'estiu, dugui a terme
alguna sessió pública al
Col·legi per presentar
l'esmentat projecte.
"El jurat ha valorat molt
positivament el nombre de
projectes presentats al
Concurs, com també la seva
qualitat.
"El jurat ha valorat, d'una
manera especial, el projecte
presentat per l'organització
Món-3, Universitaris pel
Tercer Món: «Projecte de
recolzament a la
cooperativa agrària de
dones de Lemden
(Mauritània)». Aquest
projecte, si bé no s'addiu a
les bases del concurs, el
jurat l'ha considerat de gran
interès i, en aquest sentit,
recomana a la Junta de
Govern del Col·legi de
Periodistes de Catalunya
que aboni l'esmentada
organització a l'hora de
presentar-lo davant d'altres
entitats i institucions més
properes al tema i que hi
puguin donar suport.
"El jurat, finalment, recomana
a la Junta de Govern del
Col·legi que doni la màxima
difusió a l'atorgament
d'aquest premi i a la iniciativa
de destinar el 0,7% del seu
pressupost a temes de
cooperació internacional amb
el Tercer Món". #
El CRESFED
La instal·lació d'una emissora a Port-au-prince es
canalitza a través d'ACSUR, guanyadora del
concurs, però la realitza materialment el
CRESFED -Centre de Recherche et de
Formations Economique et Sociale pour le
Développement-, organisme establert a Haití des
del 1986 i amb àmplia presència en el moviment
democràtic del país. Va ser fundat per un grup
de professionals vinculats a la sociologia que
estaven realitzant investigacions sobre la situació
del camp haitià i sobre la cultura afrocarib. Els
encapçalava Gerard Pierre Charles, president
actual del, CRESFED. Tots ells estaven vinculats a
la Petite Église i el moviment popular.
Gerard Pierre Charles i el seu equip van ser,
durant la dècada dels vuitanta, un focus de
resistència i d'oposició a la dictadura i van donar
suport directe a Jean-Bertrand Aristide a l'hora
d'elaborar el programa que el va portar a la
presidència del govern, el desembre de 1990,
amb el 67% dels vots.
Però aquell govern va durar només set mesos i,
quan un cop d'Estat hi va posar fi el setembre de
1991, el CRESFED va adquirir una gran
importància com a aglutinador del moviment
popular urbà i rural molt relacionat amb la xarxa
de l'Església Popular.
Una xarxa de corresponsals
El CRESFED ha portat a terme sobretot
programes d'alfabetització i educació d'adults i
també de potenciació dels elements de la cultura
popular. Ha creat, malgrat la repressió i els
L'organisme promotor
de l'emissora va col·laborar
amb Aristide en l'elaboració
del programa democràtic—
successius desmantellaments, xarxes de
comunicació, des de petites emissores de ràdio
local fins a periòdics murals o impresos. Això ha
estat possible gràcies al treball d'una important
xarxa de comunicadors populars.
Tota aquesta experiència és el que l'ha impulsat
a crear, en l'actual moment de recuperació
democràtica d'Haití, una emissora potent, amb
base a la capital, que continuï desenvolupant la
tasca iniciada amb elements rudimentaris durant
els temps difícils de la dictadura. La nova
emissora vol ser un instrument de comunicació
alternativa, independent del govern, que permeti
mantenir informada la població, contribueixi a la
seva formació i reculli i transmeti les seves
necessitats i reivindicacions. És aquest el projecte
que el Col·legi de Periodistes ha decidit abonar.
Dos milions d'oïdors
En la primera etapa d'emissions, es calcula que
els beneficiaris potencials del projecte seran els
dos milions d'habitants de l'àrea metropolitana
de Port-au-prince, que representen les dues
cinquenes parts de la població total del país.
Posteriorment es plantejarà l'establiment de
repetidors que permetin fer arribar la
programació a d'altres regions.
El pressupost incial, calculat en 5.800.000
pessetes, contempla la compra de l'equip
emissor i un generador d'electricitat i també el
lloguer d'un local i el sou d'un tècnic durant un
any. Els altres treballadors actuaran
majoritàriament com a voluntaris. És previst que
les emissions puguin començar a finals d'aquest
mes d'octubre.*
Les fotografies que
il·lustren aquesta
informació corresponen a
actuacions d'ACSUR a
Nicaragua i El Salvador.
El 0,7% per a qui,
— Alex Masllorens —
Una pregunta que es fan tot sovint algunes persones que no
veuen clara la cooperació amb el Tercer Món és: ¿per què un
país que té problemes ha de gastar diners ajudant-ne d'altres?
Lògicament, hem de respectar totes les opinions, però al
darrera d'aquesta crec que s'hi amaga una actitud
insolidària, que va més enllà dels dubtes sobre la
convivència o no de l'ajuda al Tercer Món. L'experiència
em diu que la majoria dels qui no veuen bé la cooperació
amb el Tercer Món tampoc no solen "mullar-se" gaire en
l'ajuda als necessitats d'aquí.
Però, a més, veig també que molts interrogants sobre la
bondat o no de cooperar amb el Tercer Món són fruit
d'errors d'apreciació o de falta d'informació.
Per exemple, la major part de ciutadans estan conveçuts que
avui els països rics no paren d'enviar diners al Sud i que allà
no saben aprofitar prou bé la nostra generositat.
Contràriament, no s'informa que ja fa molts anys que el
Tercer Món està pagant més diners al Fons Monetari
Internacional i al Banc Mundial dels que rep en forma de nous
crèdits; en definitiva, que el flux de capitals que va del Sud al
Nord és molt més elevat que el que va del Nord al Sud.
I en tot cas, quan els governants corruptes dels països
empobrits s'han embutxacat diners ho han fet, tot sovint,
amb el vist-i-plau dels governs del Nord, que han considerat
estratègicament més rendible consolidar el poder dels
dictadors del Sud que no pas facilitar-hi la instal·lació de
règims democràtics.
Un empobriment progressiu
Si a tot això hi afegim altres fets que demostren l'explotació
permanent envers els més pobres del planeta, no serà difícil
entendre on és la clau de l'empobriment d'alguns països.
Al final del 1990, el deute extern del Sud pujava a 1.350
bilions de dòlars, al final del 1992 arribava als 1.450 bilions, i
aquest any superarà, segons les previsions del FMI, els 1.500.
Aquest deute equival aproximadament al 23% de tota la
producció global dels països del Sud, els quals ja fa anys que
es limiten a anar pagant els interessos del deute amb les
divises que generen les seves exportacions, sense poder
destinar més diners a la reducció del propi deute.
I mentrestant, es calcula que el Tercer Món perd 200.000
milions de dòlars cada any com a resultat de la caiguda dels
preus de les matèries primeres. Per exemple, els preus de
les matèries primeres que produeix l'Àfrica, i de les quals
depèn en més d'un 90% dels seus ingressos en divises, van
baixar de més d'un 40% entre el 1973 i el 1990.
La situació econòmica, ecològica i social del Tercer Món
empitjora dia a dia, mentre l'abisme que separa els països
rics dels empobrits no para de créixer.
Perills per al sud, perills per al nord
Aquest procés és ple de perills per a tothom. Els més
exposats són els països del Sud, on centenars de milions de
persones pateixen fam, desnutrició, malalties que podrien
ser guarióles i greus mancances en habitatge i salubritat... A
més, la destrucció de formes tradicionals de vida, la
desintegració del teixit social i un creixement demogràfic
sovint excessiu, al mateix temps que la desforestació,
l'erosió dels sòls cultivables i moltes altres amenaces
ecològiques, preparen un futur més aviat ombrívol.
Però també els habitants del Nord estem amenaçats. La
crisi ecològica ens afecta igualment i ens obligarà, tard o
d'hora, a revisar el nostre estil de vida, malbaratador de
recursos i energia. El somni consumista genera entre els
habitants del Tercer Món una pressió immigratòria sobre el
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per a què?
Nord, davant la qual els governs reaccionen amb noves
barreres i més control policíac, i una part de les poblacions
amb actituds xenòfobes i racistes.
Aquestes reaccions amenacen les nostres llibertats. Avui ja
hi ha col·lectius que han passat de rebutjar els immigrants
estrangers a demanar obertament l'expulsió dels gitanos,
amb la qual cosa hem fet un pas més cap al camí de la
intolerància i la "neteja ètnica".
Aturar la dinàmica actual
Em sembla evident que cal aturar la dinàmica que
aprofundeix la separació entre Nord i Sud, i ajudar aquest a
millorar les condicions de vida. No n'hi ha prou amb bones
paraules, calen passos concrets a tots els nivells: dels
governs, de les organitzacions, de la societat civil, dels
col·lectius i també de les persones individualment.
Només amb un model de desenvolupament que tingui en
compte les característiques de cada país i que sigui
sostenible en cada situació concreta serà possible anar fent
realitat el somni de tothom de construir un món més just i
més solidari. Però seria massa simplista creure que es
podria arribar a aconseguir sense cap esforç.
Per això és oportú anar recordant de tant en tant que les
Nacions Unides van aprovar, el 1972, una resolució segons
la qual els països industrialitzats havien de destinar com a
mínim el 0,7 per cent del PIB a l'ajuda al Tercer Món. Són
molt pocs, però, els governs d'aquests països que han
seguit aquesta orientació. Espanya només hi dedica a penes
el 0,2 per cent, i encara fent passar com a ajudes al
desenvolupament una part dels crèdits per a material
militar.
El 0,7%, cosa de tots
I també per això, quan Justícia i Pau va titular una
campanya seva "El 0,7 també és cosa teva", a alguns
periodistes ens va semblar que el 0,7 també podia ser cosa
nostra, de tots. I vam proposar, en el marc del Congrés de
Periodistes de Catalunya, que el Col·legi de Periodistes, les
facultats de periodisme, les empreses de comunicació i els
mateixos professionals ens comprometéssim a destinar el
0,7 per cent dels nostres pressupostos ordinaris a la
cooperació amb el Tercer Món.
I va ser amb aquest convenciment, que el 0,7 és cosa de
tothom, que nosaltres vam insistir perquè s'aprovés ja
aquesta mesura en els pressupostos d'enguany del Col·legi.
I vam aconseguir ser el primer col·legi professional de tot
l'Estat a fer-ho, però ja no som els únics. L'exemple ha
quallat i d'altres també ho han aprovat o ho pensen fer
l'any vinent.
En el cas del nostre Col·legi, els diners de la cooperació es
destinaran específicament a donar suport a projectes
relacionats amb la comunicació i amb la formació de
comunicadors i comunicadores. 1 les ajudes es canalitzaran
a través d'entitats que tinguin experiència i que col·laborin
amb organitzacions del Sud, a més de ser capaces de
controlar degudament com s'utilitzen aquests diners i
puguin passar-ne comptes després.
Però encara més important que la destinació i el rendiment
concrets de cada pesseta, tot i ser-ho molt, ho és que el 0,7
tingui una forma d'autoeducació de cara a un objectiu
difícil, però que cal anar assumint: que la supervivència i el
benestar dels habitants del Tercer Món exigeix i mereix
alguns sacrificis dels habitants del món industrialitzat.
Només així la cooperació pot ser alguna cosa més que
paraules i bones intencions. •
